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Bir DÜMBÜILÜ vardı ■ ■ ■
TÜRK TEMAŞA ÂLEMİNDE KOSKOCA BİR DEVRİN SON PERDESİ APANSIZ KAPANDI. YA­
RIM YÜZYILI AŞKIN BİR ZAMAN BÜTÜN MİLLETİ KAHKAYA BOĞAN BİR SANAT DEVİNİN 
SESSİZCE ARAMIZDAN GÖÇMESİYLE TÜRK TEMAŞA ÂLEMİNDE «TULUAT» VE «ORTA 
OYUNU» SANATI DA KAPANIP GİTTİ.
talebesinden İsmail Efendi, bu sah­
nede, Komik-i Şehir Kel Haşan Efen- 
di'nin trupunda «oyuncu» oluver­
mişti...
Kel Haşan Efendi gibi büyük bir us­
tanın yanında başlıyan sanat haya­
tında İsmail Efendi, hocasından pek 
çok şeyler kapmıştı. Allah vergisi 
bir taklit kabiliyeti ve büyük bir is­
tidadı olan bu genç bahriyelinin ge­
leceğin büyük bir oyuncusu olaca­
ğına inanan Kel Haşan Efendi ona 
özel bir itina göstermişti.
Üsküdarlı İsmail Efendi, yine Üs­
küdar'da oyunculuk hayatına atıl­
mıştı. Sonra hakikî yeri olan Direk- 
lerarası’na uzandı. Eski Ramazanla­
rın o bin bir neş'e ve eğlence kay­
nağı olan ünlü Direklerarası'nda her 
sanatçı kolay kolay tutunamaz, asla 
barınamazdı. Fakat İsmail Efendi 
büyük kabiliyet ve sanat değeri sa­
yesinde kendisini bu âleme kabul et­
tirmesini başardı. Kel Haşan Efendi 
gibi büyük bir ustanın karşısında 
(devamı 34. sayfada)
Dümbüllü İsmail idi aramızdan göçüp giden... Hani o ken­dine has çatlak sesi daha ku­
listen yükseldiği anda seyir­
cileri kahkahaya garkeden, sahnede 
milleti gülmekten kırıp geçiren, ya­
rım yüzyılı aşkın bir zaman bu mil- 
ietin vefalı gönlünde ölümsüz bir 
yer eden Dümbüllü İsmail...
1897 yılında İstanbul'da, Üsküdar'­
da doğan Dümbüllü İsmail, iyi bir 
ailenin çocuğu idi, babası Üsküda- 
rın eşrafındandı. Ailede, soyda-sop- 
ta «oyuncu» olan kimsecikler yoktu. 
Nitekim onun da önceleri böyle bir 
niyeti yoktu. Bu yüzdendir ki, ipti­
daî tahsilini Üsküdar'da ikmâl et­
tikten sonra kendisine kaptanlığı 
meslek olarak seçmiş ve Ticaret-i 
Bahriye Mektebi'ne yazılmıştı.
Kel Haşan Efendi, Üsküdar'daki Dil- 
küşâ Tiyatrosu'nu tutup orada tem­
sillere başlamasaydı, bugün sahnele­
rimizde Dümbüllü diye bir kimse bu­
lunmayacaktı. Aramızda da bir İs­
mail Kaptan yaşıyacaktı sessiz se­
dasız...
İşte ne olduysa, Komik-i Şehir Kel 
Haşan Efendi'nin Dilküşâ Tiyatro- 
su'nda temsillere başlamasından 
sonra olmuş, Ticareti- Bahriye Mek­
tebi talebesinden İsmail Efendi bu 
tiyatroda sahne aşkına tutuluver- 
mişti. Bu öylesine bir aşktı ki, Dil­
küşâ Tiyatrosu'nun salaş sahnesi 
genç kaptan namzedini kendine çe- 
kivermişti. Takvimler 1919 yılını gös­
terirken, Ticaret-i Bahrîye Mektebi
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bocalamadan oynayan genç sanatçı 
daha sonra meşhur Nâşit Bey'in tru­
puna katıldı. Nâşit Bey de bu piya­
sanın en büyük bir ismiydi. İsmail 
Efendi ondan da bir çok şeyler öğ­
rendi, onun karşısında da rahatlıkla 
oynadı.
Kimseninkine benzemeyen çatlak se­
si, sevimli fiziği ve nefis «açmaz» 
lariyle derhal dkikati çekti. Direkler 
arası'nda yıllar boyu oynadı. Bu ara­
da hiçbir lügat karşılığı olmayan 
bir sıfatı takıp takıştırdı, kendine 
yakıştırdı: Dümbüllü İsmail olup çık­
tı. Seyirci, «Dümbüllü» ismini de en 
az onu sevdiği kadar sevmişti... 
Dümbüllü İsmail, tam ellibeş yıl 
sahnede kaldı. Orta Oyunu ve Tu- 
lûatın son temsilcisi olarak gönül­
lerde büsbütün yüceldi. Yıllar yılı, 
elinde zembili, içinde kavuğu ve 
kırmızı cüppesi, yanında sevgili ar­
kadaşı Tevfik İnce olduğu halde 
semt semt karış karış bütün İstan­
bul'u, hattâ yurdu dolaştı. Ecdat 
yadigârı bu sanatı genç kuşaklara 
tanıttı sevdirdi .eskilere de gençlik 
günlerini yâdettirdi.
Aynı oyunu belki yüz defa seyrede­
ni, yüzbirincisinde güldürmesini ba­
şarmak kolay bir şey değildi, hattâ 
imkânsızdı, işte Dümbüllü İsmail, 
bu olmaz gibi görünen şeyi başar­
dı. Elinde feneri, yanında çocuğu 
rolündeki Küçük Adnan olduğu hal­
de cüppesini arkasına toplayıp sah­
neye geldi. Pişekârın karşısında, e- 
lindeki feneri kaldırıp tepeden tır­
nağa baktı. Sonra onu mezar taşına
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benzetip «Öyle bir mevtâ ki, mevt 
tarihi dahi okunmuyor!» dedi. Yüz 
defa gülen, yüzbirinci defa da gül­
dü bu söze. Pişekârın konuşmaya 
başlamasıyla mezar taşı konuşuyor, 
diye korkup ağlamaya koyulan Kü­
çük Adnan'ı susturmak için minta­
nının göğsünü açıp memesini çıra­
ğının ağzına dayadı. Yüz defa gü­
len, yüzbirinci defa da güldü bu hale. 
Bilinen sözlerini, bilinen halleri yi­
ne bir kahkaha vesilesi yapmayı ba­
şarmak kolay bir şey değildi, işte 
Dümbüllü İsmail bunu başardı. Bu 
yüzden gönüllerde ölümsüz bir yer 
işgal etti. Ellibir yıl boyunca seyir­
cinin kahkahası onun bu sanattan
gördüğü en büyük armağan oldu. En 
büyük hazzı vefakâr seyircisinin al­
kışlarından duydu. En büyük mutlu­
luğu seyircinin karşısında tattı... 
1968 yılında «Artık yetti gayri!» diye 
düşündü. Alkış, kahkaha ve başarı 
dolu sanat hayatını parlak bir jübile 
ile kapattı. Yarım yüzyılı aşkın bir 
süre başında şan ve şerefle taşıdığı 
kavuğunu, genç kuşağın en kabili­
yetli oyuncusu olarak gördüğü Mü­
nir özkul'a devretti. Kendi kendinin
emeklilik işlemini yapıp sanat haya­
tının defterini dürdü.
Ancak oyunculuk, onun hayatının 
öylesine vazgeçilmez bir parçası ol­
muştu ki, köşesine çekilip çubuğu­
nu yakarak keyfine bakmak pek a- 
ğırına gitti. Bir bankanın kültür ve 
sanat danışmanlığını verdiler ken­
disine. Hem oyalansın, hem de âhir 
ömründe merde, nâmerde muhtaç 
olmayıp nafakasını temin etsin diye. 
Bu da onu sarmadı. Kahkaha ve al­
kış dolu bir çevreye elli yıldanberi 
öylesine alışmıştı ki, sahneden u- 
zaklaşmakla kendini sudan çıkmış 
balığa benzetti.
Geçtiğimiz yaz İstanbul Festivali 
tertiplenirken, festivalin «Gülhane 
Parkı Şenlikleri» bölümünde akla ilk 
gelen isim Dümbüllü İsmail oldu. 
Onsuz bir «halk gösterisi» olamazdı. 
Nâşit Bey'in ölümüyle kendisine ka­
lan «Halk Sanatçısı» ünvanını tam 
bir liyâkat içinde taşıyordu. Bu da­
vete «Hayır» diyemezdi İsmail Düm­
büllü. Nitekim diyemedi de. Zembi­
lini kaptığı gibi trupunu topladı ve 
soluğu Gülhane Parkında aldı. On- 
binlerce seyircinin önünde ellibeş 
yıllık sanat hayatının en son büyük 
temsillerini verdi. Halkın asla ek­
silmeyen, bilâkis artan büyük sevgi 
gösterileriyle karşılandı, doya doya, 
hem de çılgınca alkışlandı.
Yine bu sıralarda ve en son ola­
rak da içinde çıktığımız Ramazan 
ayında sanat hayatını ses ve gö­
rüntü olarak ebedileştirecek televiz­
yon kameralarının karşısına çıktı. 
Tam ellibeş sene bu milleti kahka­
halara boğan koca Halk Sanatkârı 
İsmail Dümbüllü, arkasında bir kaç 
video-band ile Yeşilçam'da çevirdi­
ği beş filim ve hepsinden daha mü­
himi «Dümbüllü İsmail» gibi ölümsüz 
bir isim bırakarak aramızdan sessiz­
ce göçüp gitti.
Nur içinde yatsın...
Büyük halk sanatkârı Dümbüllü İsmail, kuklacıların piri Mazhar Baba ve 
arkadaşlarıyla tatlı bir sohbet sırasında.
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